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Гриф надано Міністерством освіти і науки України,
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Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації.

Конспект лекцій складено за діючою програмою навчальної дисципліни „Інформаційні системи та технології” для студентів напряму підготовки 1004 – “Транспортні технології”
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